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(ПО ДАННЫМ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ СССР 1939 Г) 
Период реконструкции народного хозяйства СССР 
сопровождался коренными изменениями во всех облас­
тях жизни общества . Индустриализация страны и 
коллективизация сельского хозяйства привели к значи­
тельному перераспределению людских ресурсов между 
отраслями народного хозяйства, изменению численнос­
ти, состава и размещения населения, его профессиональ­
ной структуры, повышению культурного уровня и т. д. Все 
это требовало организации переписи населения. Она 
должна была определить происшедшие в стране изме­
нения и дать сведения для планирования дальнейшего 
развития народного хозяйства СССР. Всесоюзная пере­
пись населения СССР была проведена в стране по со­
стоянию на 6 января 1937 г., т.е. через 10 лет после Все­
союзной переписи 1926 г. 
Однако Совнарком СССР в постановлении от 25 
сентября 1937 г. признал организацию переписи насе­
ления неудовлетворительной, а итоги дефектными. СНК 
СССР также обязал ЦУНХУ провести новую Всесоюзную 
перепись населения. Новая перепись населения СССР 
была проведена по состоянию на 17 января 1939 г. Ее 
материалы были обработаны и в самом общем виде 
опубликованы в 1939 - 1940 г. Подробные итоги переписи 
населения СССР 1939 г. были подготовлены к публика­
ции, но их обнародованию помешала Великая Отечествен­
ная война. Некоторые материалы были опубликованы по­
зднее, однако в областном масштабе они охватывали лишь 
численность населения. Неопубликованные материалы 
переписи населения России хранятся в фонде в Централь­
ном государственном архиве РФ и по Уральскому региону 
в настоящее время частично опубликованы (1). 
По данным Всесоюзной переписи населения СССР, 
на начало 1939 г. на территории Челябинской области 
проживало 2801,9 тыс. человек, в том числе 1312,8 тыс. 
мужчин и 1489,1 тыс. женщин. Большая часть жителей -
1.6 млн - проживала в сельской местности. Крупнейши­
ми городами области, помимо Челябинска, являлись Зла­
тоуст, Копейск и Магнитогорск. В составе Челябинской 
области насчитывалось 60 районов, в том числе и Курган-
ский. На момент проведения переписи численность на­
селения Курганского района составляла 100978 человек, 
в том числе 48074 мужчины и 52904 женщины. Из числа 
жителей района 53253 человека являлись городскими и 
47725 сельскими жителями. Все горожане являлись 
жителями районного центра города Кургана, в нем не­
сколько преобладало женское население - 52,2%. 
Характерной особенностью России является 
многонациональная структура населения. Анализ мате­
риалов переписи показывает многонациональный состав 
населения и на Урале. Национальный состав городского 
и сельского населения на Урале имел существенные раз­
личия. Удельный вес русских в городах был намного выше 
их доли во всем населении края. Разнообразие нацио­
нального состава уральской деревни объясняется тем, 
что коренные жители края - башкиры, коми-пермяки, уд­
мурты, а также проживавшие на Урале казахи, марийцы, 
мордва, татары, чуваши - были заняты почти исключи­
тельно сельским хозяйством. В некоторых случаях сдер­
живал миграцию в город и религиозный фактор. У испо­
ведующих мусульманство народов (башкиры, татары) про­
цесс урбанизации шел медленнее, чем у христиан. 
Особенно резко национальный состав города и де­
ревни различался в автономных республиках Урала. 
Горожане в них по преимуществу были русскими, а ко­
ренное население проживало в сельской местности. Су­
ществовавшие различия объясняются и тем, что в При-
уралье города исторически сформировались как опор­
ные пункты постепенно расширявшегося Русского госу­
дарства. Они были административно-территориальными 
центрами. Военные и административные, а также торго­
вые и ремесленные функции в них выполнялись русски­
ми. При этом, если в Свердловской области нацио­
нальный состав села был достаточно однороден, на долю 
русских приходилось 92,2 % населения, то в Оренбургс­
кой области заметную часть сельчан составляли мордва, 
казахи и украинцы, в Пермской области - коми-пермяки, 
в Челябинской области — башкиры и татары. 
Перепись населения 1939 г. содержит подробные све­
дения об этническом составе населения районного центра 
г. Кургана. По данным переписи, подавляющую часть его 
жителей составляли русские - 51112 человек (96,0%). На 
втором месте были украинцы - 768 человек (1,4 %), далее 
шли татары - 505 (0,9 %), казахи и мордовцы - по 0,2 %. 
Аналогичная картина наблюдалась и по Курганскому райо­
ну в целом, где доля русского населении составляла 96,1%. 
Таким образом, этнический состав населения Курганского 
района характеризовался высокой степенью однороднос­
ти. Доля русского населения среди проживающих на терри­
тории Курганского района Челябинской области лиц была 
значительно выше аналогичного показателя как по Челя­
бинской области, так по Уралу в целом. 
Данные переписи позволяют характеризовать со­
став населения и по занятиям. Всего на начало 1939 г. в 
народном хозяйстве Курганского района было занято 42,2 
тыс. человек. Больше всего жителей района трудилось в 
сельском хозяйстве - 13937 человек (33,0%). Далее сле­
довали занятые в промышленности (16,6%), транспорте 
и связи (14,5%), лесном хозяйстве (8,5%), торговле, заго­
товках и общественном питании (6,8%), просвещении, 
искусстве и печати - (5,0%), строительстве (4,4%), госу­
дарственных учреждениях, партийных и общественных 
организациях (3,0 %) (2). 
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